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摘  要 
 
随着科技的进步，高校对信息化改造的需求越来越强烈，尤其从上世纪九十
年代后期开始，我国高等学校进入大规模的扩招时期，随着招生人数的扩张，高
校在学人数迅速增长。在此条件下高校面临着教育投资增长跟不上发展规模的问
题，学生的管理工作也不再是单纯地实现对学生上课考勤、考试成绩管理这样的
简单操作，而是逐渐向引导大学生生活，增加大学生实践等多元化管理的方式过
渡。目前各大高校的在校学生均以万计，这样复杂的学生工作亟需一种高效简单
的科学管理办法。高校学生工作管理系统的成功开发实现了高校基础性常用业务
的信息化管理，通过本系统学生可以及时查询自身的情况，学校的管理者也可以
及时、方便地掌握各种数据，不仅大大地提高了高校的实际工作效率，更重要的
是减少了开销、减少了人力资源的使用。 
本文叙述了高校学生工作管理系统的整体幵发过程。在全文的开始主要对所
要研究的系统的研究背景进行了详细的介绍，接下来对国内外的发展、研究现状
进行了介绍和分析，并根据实际业务需求对本文所要研究的系统的需求进行详细
分析，系统的总体用例建模和各个子用例的建模，同时也对各个部分进行了行为
建模。将系统共分为系统维护、学生信息、思政队伍、学生资助、评奖评优、助
学贷款以及党团建设等十二个模块。文章后面部分以各个核心模块为例描述了系
统的详细实现过程，并设计了数据库的逻辑结构和概念结构分别进行了设计，在
文章的最后展示了系统的部分界面。 
学生工作管理系统为学校从事就业管理的老师提供了完整的业务操作流程，
使批量准确地实现对学生工作的处理成为可能，也有效地协调了各个部门之间的
沟通和配合，有利于推进信息化学校的建设。 
 
关键词：Java；管理信息系统；学生工作 
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Abstract 
. 
     With the development of science and technology, the demand for 
informatization reform of colleges and universities is more and more intense, 
especially since the late 1990s; the colleges and universities in China went into a 
period of large-scale enrollment expansion. With the expansion of enrollment, the 
number of college is learning to grow rapidly. Under the condition, education 
investment growth can't keep up with development scale in the colleges and 
universities, and management of the students are no longer simply the students' 
attendance, but gradually to guide students to life, to increase college students' 
practice and other diversified management mode transition. At present there are 
thousands of students in colleges and universities, such a complex management of 
student work needs to be solved in an effective and simple way. The success of the 
university student work management system begins to send the basic common 
business information management in colleges and universities, students can inquire 
the circumstance of itself in time by this system, and school administrators can also 
master the various data timely. So it greatly improves the efficiency of the actual work 
of colleges and universities. What’s more, the system saves lots of resources and even 
the manpower. 
 This dissertation describes the system's overall sending process of university 
student work management. First, it introduces the research background of the system 
and the status at home and abroad, and carries on the system requirements analysis 
according to the actual needs of the business. And it does some behavior modeling for 
each part as well. The system is divided into information system maintenance, 
students information, education team, student financial assistance and awards 
recommendation, student loans and twelve modules. Later, dissertation describes the 
detailed implementation process of the system and the concept of database structure 
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design and logical structure design. In the final part of the dissertation, it shows the 
part of the interface of the system. 
 The student work management system provides teachers with a complete business 
operation process, and makes batch accurately for the dealing with students. It 
effectively coordinates the communication between different departments and 
coordination, so it can promote the informatization construction of universities. 
 
Key words: Java; Management Information System; Student Work 
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第 1 章 绪论 
1 
第 1章 绪 论 
1.1 课题研究的背景和意义 
目前很多地方的高校都已经开始进行扩招，师生的数量越来越多，这是学
校是非常有利的，可以促进学校的迅速发展。尽管如此，学校的学生管理工作
还是有这样或是那样的问题。本课题研究的高校学生工作管理就是其中一个。
在高校中[1]，学生的管理已经成为了基层辅导员们很重要的事情，而伴随着入
学人数的越来越多，管理者采用原有的管理方式已经无法很好地完成学生的建
设工作，管理效率不达标[2,3]，办公效率有待提高已经成为了很多高校学生建设
工作进程中面临的问题，如果依旧采用传统的管理手段进行学生工作建设管理，
势必会造成信息的不对称、信息的丢失等各类问题。 
现在随着信息化的快速发展，可以看到的是，高校已经在很多领域都采用
了信息化的管理手段替代了原有的手工、半手工管理方式，并且在这些领域起
到了很好的作用。借鉴这种思想，也可以将信息化、网络化以及数字化的方式
引入到学生工作建设工作中[4]，为学生工作的正常开展铺垫一个统一的管理平
台，在该平台中，能够对学生管理工作的各项数据进行共享，可以实现信息的
对称，可以收到消息的反馈。实现信息化的管理平台，可以让基层的学生工作
管理更上一层楼[5]，为党的建设提供新的思路，为基层学生工作提供良好的基
础，因此信息化的管理方式，可以有效拓宽学生工作的领域，为学生管理工作
起到了支柱的作用[6,7]。 
实现学生管理工作的信息化有着很重要的意义。首先，它可以明显地提升学
生管理工作的效率，相比起传统的手工记录方式，信息化管理可以实现快速记录、
快速检索等；其次，信息化的管理方式可以实现安全存储，对各项资料实现安全
性保管[8]；最后，实现信息化管理方式可以减少学生管理工作的成本，因为实现
信息化管理就可以取代一些复杂繁琐的人工程序，可以在人力上减少很多开销。
本人在 2013 年于学校工作处工作担任辅导员一职，在学生管理工作过程中发现
诸多问题，例如多个系统之间的数据不能共享，平台分散，没有做到数据和信息
的对称性等等[9]。就是在这样的背景下，学校对学生管理系统进行了开发，将各
类分散的信息平台整合到一起，这样的做法是十分有利于学校中的各项学生管理
工作。高速的网络也为快速、自由的处理事务提供了便利。充分利用计算机和网
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络资源优势，将全校教师、学生、管理部门办事流程等信息统一管理，代替人工
操作，大大提高了工作效率和准确度，为高等职业院校创新人才培养模式提供了
强有力支持。 
新疆某职业技术学院[10]作为一所近年由企业移交给地方的院校，移交前是
企业办学，规模较小，且管理人员管理水平参差不齐，管理水平、质量亟待提高；
移交地方后，现在校人数已经超过 6000 人，按以前的管理模式很难处理日常繁
杂的工作，在学生管理特别是学生工作管理信息化方面有极大的发展空间。随着
学院规模的不断扩大，目前有多个校区办学，高效的学生管理势在必行。 
1.2 课题的研究现状 
进入二十一世纪之后，我国的高校的管理在近些年都有较大的发展，这些
较大的发展不仅包括在学校的教育水平方面，还包括学校对后期设施的恰当管
理上。这些改变，与二十一世纪之前的高校相比，形成了鲜明的对比。但是，
我们也要看到，虽然在某些方面取得了一些进步，但是比起国外欧美的一些发
达国家，我国在学生管理中相比较而言还是有一些不足，体现在下面的几个方
面： 
首先，由于体制的原因，我国的部分高校还存在着单一化的学生管理模式，
尤其是一些高校中的“行政至上”的管理方式[11]，使得高校的学生管理工作还非
常滞后，没有跟上国内高校学生管理的平均水平。 
其次，区域发展不平衡。这是由于中国经济发展的地区性造成的。东部沿
海地区的经济发展情况要远远好于西部内部地区，而这种情况也反应在地区的
高校上，东部地区的高校中，学生管理模式已经处于了一个比较高的水平，这
是由于它们已经借鉴了国外某些比较成熟的管理方式和思想[12]。而西部的大部
分高校还处于一个比较落后的阶段，资金缺乏的弊端严重影响了高校后勤管理
的步伐。 
最后，虽然东部沿海地区的高校中学生管理已经达到了不错的水平，但是我
们和国外的一些高校中的学生管理模式相比来说，仍然有着一些距离，这也是由
客观原因造成的。国外的高校学生工作，是通过企业和社团上的团体进行管理
[13]。它们对学校的学生管理工作非常重视，而且投入了相当多的资源，相应地，
它们也可以得到更好的资源产出。因此我们应该借鉴西方国家优秀的后期管理经
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验，学会如何做到将优秀的资源进行合理的配置，从而对高校内部的学生管理作
出更符合自身情况的规划，将高校的学生管理提升到与高校日常教学管理一样的
高度，保证高校日常教学活动的正常运行，保证高校日常办公生活的正常运转
[14]。 
1.3 本文的主要研究内容 
在课题的背景下，本文的工作以高校中基层的学生工作管理为切入点，将
信息化、数字化以及网络化的技术手段引入到学生工作管理建设过程中。现有
的学生工作管理方式中也存在着一些可借鉴之处，需要通过需求分析将目前的
工作方式理清，将工作的内容以用例图、流程图以及类图等方式呈现，为后期
的开发实现铺垫基础。系统的实现应该可以保证基层的使用者方便地查询、添
加或者修改学生的各类信息，而对于系统的高级用户（例如学校的领导），可以
通过系统了解、统计和导出各类的信息，通过数据对目前学生工作建设工作有
直观的认识。 
本文的工作内容与研究成果可以概括为： 
首先，通过阅读各类的参考文献，对国内外同类管理系统进行知识储备，
分析同类管理系统中存在的优势之处和不足之处。对于优势之处，本系统可以
借鉴，对于不足之处，本系统中应避免出现类似的情况。 
其次，通过实地的调研，对系统的需求进行整理汇总，将系统所要实现的
功能一一列出，可以分不同的角色对系统的模块进行功能用例分析，在队需求
进行详细的分析后，接下来完成了对系统的功能模块设计。 
最后，对于系统编码实现，并进行测试，包括系统的功能测试以及性能测试
等，保证系统在投入上线使用之前不存在较大的问题。 
1.4 本文的组织结构 
全文共分七个部分： 
第一章为绪论，概述了文章的选题依据和选题意义，结合目前高校学生工作
管理的现状与发展，对论文的研究目标和内容展开针对性的论述。 
第二章为系统的开发方法和相关技术，主要是对系统所需要的相关技术进行
了简要介绍，包括.NET 框架、ASP 语言、CSS 技术、Oracle 数据库以及 Tomcat
服务器等。 
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第三章主要是设计出该管理系统的需求，在这一章节中的开始详细阐述了系
统的相关需求，然后重点对系统的相关的功能需求做了认真仔细的分析，并对其
进行了相应设计，分别对系统维护、学生信息、思政队伍、学生资助、助学贷款、
评奖评优、勤工助学、违纪处分、党团建设、公寓管理、工作管理以及心理健康
的需求进行分析，并设计出了相应的用例图并用例说明，最后对系统相关的非功
能性的需求进行了分析，包括系统的性能需求以及页面需求等。 
第四章为本文的重点，首先从系统所应用到的相关开发平台入手，对系统设
计所需的平台进行了阐述，然后对系统的总体框架以及网络拓扑结构图进行了详
细的设计，设计出了相关的总体方案。重点对系统维护、学生信息、思政队伍、
学生资助、助学贷款、评奖评优、勤工助学、违纪处分、党团建设、公寓管理、
工作管理以及心理健康模块等进行了详细的设计，设计出了相应的流程图等，进
行相应阐述，并对系统所用到的相关的数据库的 E-R 图以及数据表也完成了设
计工作。 
第五章主要完成的是系统实施工作，该部分主要对前面所讲述的整个系统设
计部分的具体实施情况进行较为详细的说明，并对相应的实施情况进行了展示。 
第六章为系统测试。该部分对系统的相关测试和评估进行概述，对系统测试
方法及测试方案进行论证和分析，以系统的测试环境为基础做出具体测试的相关
部署，对系统的测试流程进行梳理和提炼，测试结束后，根据测试得到的结果，
对系统进一步进行修改和完善，从而使系统符合预期的目标。 
第七章为总结与展望。该部分主要对全文所研究的具体内容进行了总结，对
系统所存在的问题进行了说明，进而为系统性能进一步的提高指明了方向。
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